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Al hablar de la relación entre España y Portugal es 
habitual mencionar el tópico de los vecinos que se 
dan la espalda: la idea del desconocimiento mutuo 
y hasta de la animadversión enconada. Sin embar-
go, si se estudia con detenimiento, se comprueba 
que estas han sido unas espaldas abiertas, porosas, 
con innumerables intercambios y contaminacio-
nes mutuas, particularmente en el campo cultural.
Este volumen se centra en uno de los momentos en 
que estas relaciones literarias y culturales fueron más 
intensas: el periodo entre 1870 y 1930, esto es, desde 
la consolidación de los iberismos culturales hasta los 
movimientos modernistas y de vanguardia ibéricos. 
Un análisis de los contactos entre escritores y artis-
tas portugueses y españoles, catalanes, gallegos y 
vascos, mostrará cómo, al menos entre las élites cul-
turales, existían diálogos intensos y fructíferos que 
atravesaban las fronteras políticas y lingüísticas.
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